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Facilitátorok és mentorok 
A tanárképzéssel foglalkozó szakemberek európai szervezete (ATEE) 
1996-ban Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tartotta 
soros tanácskozását. (l)Az ennek anyagát Kotschy Beáta szerkesztésében 
összefoglaló, A tanár szerepe és a tanárképzés című kötet a rendezvény 
négy témakörét mutatja be. Ezek: A tanárszerepének változásai mint 
a társadalmi változások tükre; Képesítési követelmények, a tanárképzés 
tanterve és megszervezése; A tanárképzéssel kapcsolatos kutatások; 
A mentor szerepe, mentorképzés. A külföldi és hazai előadásokat (nemzeti 
referátumokat) egyaránt tartalmazó kiadványból ezúttal néhány - hazai 
gondjaink megoldását illetően jelentős - kérdést emelünk ki. 
A tanár szerepe és a társadalmi 
változások 
Napjainkban világméretű politikai, tár­
sadalmi, gazdasági, technikai változások 
zajlanak. A gazdasági eredmények növe­
kedését célzó fokozódó hajsza minden ed­
diginél nagyobb erővel hozza felszínre a 
globális környezet problémáit. 
Felismerve, hogy a technika (számítás­
technika) óriási lehetőségeket rejt magá­
ban, az OECD országokban már a nyolc­
vanas években igen jelentős összegeket 
fordítottak az ezzel kapcsolatos beruházá­
sokra. A megvalósítás folyamata, a munka­
szervezés mikéntje azonban nem tartott lé­
pést a technikai lehetőségekkel. 
Az európai társadalmak fejlődésében 
egyre erősebben érvényesül a kulturális és 
vallási pluralizmus. Az emberek - elsősor­
ban a fiatalok - könnyen kerülhetnek mo­
rális válságba. „A jó és a rossz közötti vá­
lasztás iránti általános közöny a törvény 
megsértésének különböző formáiban ma­
nifesztálódik. Az ilyen folyamatok a társa­
dalom stabilitását fenyegetik." (2) 
A keresztény hagyományokkal rendelke­
ző országokban is érezhetően elkülönülnek 
egymástól a deklarált értékek és a valóságos 
tapasztalatok. Tekintettel kell lennünk arra a 
tényre is, hogy az egyes országokban - a be­
vándorlás következtében - kulturális szem­
pontból igen sokszínű társadalom képződött. 
A fentiek erős kihívást jelentenek az ok­
tatással és a pedagógusokkal szemben is. 
Meg kell találnunk a jobb emberi környe­
zet kialakításának tudományos, technikai 
és pedagógiai lehetőségeit. Meg kell újíta­
nunk az iskolai curriculumokat és az érték­
átadás mechanizmusát. 
Napjainkban a pedagógussal szemben 
megfogalmazható követelmény, hogy 
„együttműködő, kreatív, független és jól in­
formált legyen. Fel kell ismernie az egyes 
dolgok közötti összefüggéseket, tudnia kell 
összpontosítani, mélységében kell foglal­
koznia a problémákkal, valamint nagy kom­
petenciára kell szert tennie". (3) Szembe 
keli szállnunk azzal a nézettel, mely szerint 
a pedagógus szerepét elsősorban az őt érő 
külső hatások határozzák meg. „Sokkal in­
kább arra kell hajlanunk, hogy a tanár szere­
pét és a tanítást az egyénnek a külső hatások 
és elvárások széles skálájára adott kreatív, 
gyakran intuitív válasznak tekintsük." (4) 
Tudásátadó tanár vagy facilitátor? 
A jövőben várható változások között ki­
emelt jelentőséggel bír az iskolai oktatás 
monopol helyzetének megváltozása. „Az 
interaktív multimediális technikák megjele­
nésével a tanárnak mint az információ for­
rásának a pozíciója egyre romlik és a jövő­
ben ez a folyamat várhatóan felerősödik." 
(5) A vita résztvevői szerint erre ma még 
nem készültünk fel, sem a pszichológia ok­
tatásában, sem a technikai eszközök alkal­
mazásában. Mintha szégyellnénk bevallani, 
hogy az új ismertek közvetítése többé nem 
az iskola kizárólagos feladata. Ugyanakkor 
a társadalom egészséges fejlődése érdeké­
ben elsődlegessé vált a nevelési funkciók 
megerősítése, hatékonyabbá tétele. 
A volt szocialista országok közoktatásá­
ban-a totalitárius nevelési rendszer buká­
sát követően - demokratikus átalakulási 
folyamat zajlik. Ennek megfelelően a pe­
dagógusokat a régebbi, jórészt „reproduk­
tív" munka helyett, „produktív" szerepre 
kell felkészíteni. Az áttérés sokféle fe­
szültséggel jár, melynek legfőbb oka az 
oktatáspolitika bizonytalansága és a meg­
valósítás reális lehetőségeinek hiánya. 
A helyzetelemzés megállapítja: ma még 
az oktatási paradigmát elsősorban a „tanító 
tanár" és nem a „tanuló diák" fogalmával 
írhatjuk el. A tanároknak - a sokszor jel­
lemző „drámai monológok" előadása he­
lyett - újabb tanítási
 ; 
stratégiákra kell át­
térniük, melyek szem 
előtt tartják a diákok 
érdekeit. A pedagó­
gus a felsőbb osztá­
lyokban sem lehet 
pusztán előadó, ha­
nem az osztálytermi 
kommunikáció aktív 
szervezőjévé kell 
válnia, tanár-diák és 
diák-diák viszonylat­
ban egyaránt. 
Azáltal, hogy a fia­
talok új ismereteket és 
technológiákat nem­
csak az iskolában, hanem más forrásokból is 
megtanulhatnak, a tanár (és az iskola) mun­
kájáról áttevődik a hangsúly a diák (és a ta­
nító környezete) tevékenységére. A tanulási 
folyamat középpontjába maga a diák kerül. 
Az elhangzott esettanulmányokat követő 
vita utána az összefoglaló rögzíti: „A leg­
fontosabb változás azáltal következhet be, 
ha a tudásközpontú képzést gyakorlat- és di­
ákközpontú képzés váltja fel. A pedagógus 
ebben az új szerepkörben olyan facilitátor, 
aki képes a kritikus gondolkodásra és önál­
ló szakmai döntések meghozatalára." (6) 
A mentorképzés kulcskérdés 
Az ATEE nemzetközi vitafórumán első 
alkalommal tűzték napirendre a mentorok 
szerepét a tanárképzés folyamatában, és 
Azáltal, hogy a fiatalok új 
ismereteket és technológiákat 
nemcsak az iskolában, 
hanem más forrásokból is 
megtanulhatnak, a tanár 
(és az iskola) munkájáról 
áttevődik a hangsúly 
a diák (és a tanító 
környezete) tevékenységére. 
A tanulási folyamat közép­
pontjába maga 
a diák kerül. 
először mérlegelték a mentorképzés kü­
lönböző lehetőségeit. Az öt országban (Al­
bánia, Cseh Köztársaság, Magyarország, 
Szlovákia, Szlovénia) megszervezett elő­
zetes felmérés adatai szerint a mentorok 
közreműködését a képzésben mindenütt 
lényegesnek ítélik meg. Képzésükre is 
(egy ország kivételével) szervezett lehető­
séget biztosítanak. 
A mentori feladatkör országonként változó, 
a hozzájuk beosztott hallgatók száma kettő és 
tíz között változik, díjazásuk igen alacsony 
(sőt egy esetben egyáltalán nem megoldott). 
A mentor szó etimológiailag Homéro­
szig vezethető vissza (Odüsszeusz fiát egy 
— tanácsadójára, Men­
torra bízta). A köztu­
datban emberemlé­
kezet óta él az infor­
mális mentor alakja, 
az az ember, aki a fi­
atalabbakat fejlődé­
sükben támogatja. A 
pedagógiai szakiro­
dalomban a tudomá­
nyos igénnyel körül­
írt mentor fogalom 
az utóbbi tizenöt 
évben fordul elő. 
F Allemann meg¬ 
határozása szerint a 
mentor „olyan nagy 
gyakorlattal rendelkező személy, aki tanítja, 
tanácsokkal látja el, kalauzolja és segíti az 
előrelépésben a rábízott tanárjelölteket". (7) 
Az eszmecsere résztvevői megegyeztek 
abban, hogy a mentori feladatra vállalkozó 
személynek tudnia kell interpretálnia a ta­
nárképzés tantervét, és abban is, hogy elen­
gedhetetlen a gyakorló tanár és a mentor in­
teraktív kapcsolata. Bár vannak olyan tehet­
séges gyakorló tanárok, akik megfelelő szín­
vonalon látják el e mentori feladatot, egyér­
telmű, hogy a tömegessé vált képzés és a nö­
vekvő szakmai igények (főképp a gyakorlat­
központúság) kielégítése következtében ma 
már nélkülözhetetlen a mentorok szakszerű 
képzése. (8) A képzés tantervének kialakítá­
sakor figyelembe kell venni, hogy a mentor: 
-felnőttekkel, kollégákkal dolgozik 
együtt; 
- útmutató, kritikus segítőtársként mű­
ködik; 
- a tapasztalatok szintézisének megal­
kotója; 
- vezető szerepet tölt be; 
- fejlődésre, igényes munkára ösztönöz. 
A mentor munkájához olyan adottsá­
gok kialakítására is szükség van, mint 
például a tanácsadás (megfigyelési, visz-
szajelzési, kommunikációs, interpretáci­
ós) technikái, az értékelési és a kérdezési 
készségek. 
A mentor szerepe a tanárképzés vala­
mennyi szakaszát egyaránt érinti. Erről 
bővebben J. H. C. Vonk tanulmányából tá­
jékozódhatunk, aki a teljes felkészítési fo­
lyamat „döntő láncszemeként" írja le a 
kezdő tanár beilleszkedésének időszakát, 
amikor a már megszerzett tudás szembesül 
az iskolai tapasztalattal. (9) 
A mentor legfontosabb feladatai közti 
összefüggéseket Vonk az alábbi ábrával 
szemlélteti: 
Tapasztalataink szerint nemcsak Angli­
ában, hanem hazánkban is homályos a 
„tantárgyi alkalmazás" vagy - ahogyan 
újabban nevezzük - a „tantárgyi transzfor­
máció" kifejezés. L. S. Shulman szerint lé­
tezik az ismereteknek a szaktárgytanításra 
jellemző elkülöníthető halmaza, amely a 
tapasztalt pedagógus tanítási gyakorlatá­
ban jelenik meg. (10) Ebből kiindulva 
Shulman feltételezi, hogy a didaktika és a 
pedagógiaelmélet egymástól elkülönült 
kutatási eredményei szintetizálhatok. Saj­
nos, az ilyen jellegű kutatások egyelőre 
nyelvterületek szerint elszigetelődnek egy­
mástól. Az interrelációkat külön projektek 
keretében kellene vizsgálnunk. 
A mentor-probléma központba állítása 
lehetővé teszi más, központi pedagógiai 
kérdések újraelemzését is. Angliában pél­
dául a mentori tapasztalatok értékelése 
alapján, a tantárgyi alkalmazás kérdésköre 
(amely addig a felsőoktatás szerves részét 
képezte) átkerült az iskolai gyakorlati kép­
zés körébe. Ez a döntés természetesen erő­
sen megnövelte a mentorok felelősségét. 
A tanárképzés hazai viszonyait tekintve 
megállapíthatjuk, hogy a mentorképzés 
tantervének kidolgozása és ezzel párhuza­
mosan e kulcsfontosságú szakemberek 
megfelelő elismertetése rendkívül idősze­
rű feladat. A tanácskozás magyar beszá­
molójában ismertetett kísérleti mentorkép­
zés témaköre megfelelő indulási alap lehet 
ehhez. A vállalkozás szakmai értékelése 
rámutat az egyetemen nehezen leküzdhető 
korlátokra és az állami felelősségvállalás 
nélkülözhetetlenségére is. Az alábbi táblá­
zat segítségével mérlegelhetjük a mento­
roknak a tanárképzésben elfoglalt jelenle­
gi helyét és azt a pozíciót, amelyből haté­
kony közreműködésük valóban elképzel­
hető volna. (11) 
A mentorok helye a tanárképzés 
folyamatában 
Felkészülési évek 1-2 3-4 5 - 6-7 
Képzési fázisok Elméleti Speciális gyakorlati Önálló tanítási Beilleszkedési 
A mentor helye 7 O 0 ? ? 
A mentor javasolt 
helye 
O O O O Kép. 
vizsga 
Megjegyzés: A mentor helyét körök jelzik, szerepének növekedését pedig a vastagodó körök. A kérdőjel hiányt 
jelöl. 
A táblázat áttekintése elegendő a kü­
lönbségek jelzéséhez és a probléma to­
vábbgondolásához. Legfontosabb teen­
dőnk tehát a mentori hálózat kiépítése és a 
mentorképzés új curriculumának megalko­
tása. Mindez feltételezi a „kimeneti szabá­
lyozás" tényleges megvalósítását a tanár­
képzésben, a képesítővizsga megszervezé­
sével. Ezt a vizsgát akkor lehet igazán ér­
tékelni, amikor a fiatal tanárok már végig­
járták a - mentor által is követett! - teljes 
felkészülési szakaszt. Tehát nem az egye­
temi vizsgarendszer befejező lépéséről 
van szó, hanem - már a gyakorlat színte­
rén - felelős pályára állásról. 
Az iskolaközpontú tanárképzés mellett 
érvelő Furlong a tanárképzés folyamatá­
ból különböző tevékenységi szinteket 
emelt ki, melyek valójában a szakmai tu­
dás különböző formái: 
Tevékenységi szintek 
a tanárképzésben 
A-szint: közvetlen gyakorlat (gyakorlati 
képzés az iskolában); 
B-szint: gyakorlati problémákra össz­
pontosító (felsőoktatási intézményben 
szervezett) szeminárium, illetve gyakorlat 
C-szint: a tanítás-tanulás folyamat (elvi, 
kritikus) elemzése; 
D-szint: szakelméletek (és kutatások) 
tanulmányozása. 
A szerző számára az volt a fő kérdés, 
hogy miként integrálhatók a szakmai tudás 
különböző szintjei. Feltehető az a kérdés 
is, hogy a fenti szintek (tudáselemek) mi­
lyen sorrendben és milyen arányba szere­
peljenek egy hatékony modellben. Az 
utóbbi kérdés hazai tantervi vitái során 
sajnos, mindeddig nem kísérleti előzmé­
nyekre alapozva, hanem a hagyományos 
egyetemi erőviszonyoknak megfelelően 
dőlt el. A felsőoktatási curriculumok tu­
dáselemeinek integrációjára kísérleti 
programtervekben ugyan találunk példát, a 
gyakorlati megvalósulás eredményeiről 
azonban nincs tudomásunk. 
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